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Сьогодні в Україні необхідність та актуальність планування діяльності на місцевому 
рівні вже не викликає ні в кого сумнівів. Як і в інших країнах світу, у нашій державі активно 
розвивається і запроваджується стратегічний підхід до планування сталого територіального 
розвитку. Стратегічне планування розвитку територіальних громад – це системна технологія 
обґрунтування та ухвалення найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, визначення 
бажаного майбутнього стану території та способу його досягнення, що базується на аналізі 
зовнішнього оточення території та її внутрішнього потенціалу і полягає у формуванні 
узгоджених із територіальною громадою дій, на реалізації яких концентруються зусилля, 
ресурси основних суб’єктів місцевого розвитку. 
Визначення територіальна громада не може бути здійснене без виявлення змісту 
категорії «громада». В тлумачному словнику української мови «громада» визначається як група 
людей, об’єднаних спільністю становища, інтересів [1].  
Згідно з визначенням, наведеним у «Енциклопедії державного управління», в загальному 
значенні «територіальна громада» є спільнота людей, об’єднаних різноманітними стійкими 
формальними та неформальними зв’язками, які обумовлені спільним проживанням у межах 
села, селища, міста [2]. 
Е. Остром ідентифікує інституції колективного використання спільної власності 
(«громади») так: чітко визначена група індивідуальностей, яка, визначивши правила 
користування ресурсом, у відповідності з локальними умовами, створює довгострокові 
інституційні об'єднання для моніторингу використання ресурсу, вирішення конфліктів, 
адміністрування санкцій [3].  
Стосовно застосування стратегій розвитку територіальних громад на практиці, об’єктом 
дослідження було обрано Скала-Подільську селищну раду, до складу якої входить 12 населених 
пунктів, доволі велика кількість населення, суб’єктів підприємницької діяльності, аграрних 
підприємств. Звичйно є і ряд проблем що турбують місцевих жителів - це питання соціального 
захисту населення (25%), комунального господарства та житлової політики (15%), екології та 
природних ресурсів (4 %), забезпечення дотримання законності та правопорядку (3%). 
Проаналізувавши статистичні дані, спираючись на результати опитування думок 
мешканців, було проведено SWOT-аналіз, яким визначено сильні та слабкі сторони, виявлено 
можливості та загрози розвитку міста. На основі цих досліджень були виділені наступні 
напрямки розвитку регіону. 
Проект покращення транспортної доступності для розблокування економічного або 
соціального розвитку сіл громади передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття даного 
регіону. Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, 
позитивно вплине на розвиток комунальної інфраструктури, покращення стану доріг сприятиме 
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підвищенню якості послуг з перевезення, відновленню сполучень між населеними пунктами 
громади, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, інвестиційної привабливості, 
розвитку зеленого туризму, буде поштовхом для розвитку соціально-економічної 
самодостатності громади, сприятиме задоволенню поточних потреб жителів у наданні їм 
своєчасних та якісних медичних, пожежних та інших послуг, забезпечить додаткові 
надходження до бюджету громади, покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для 
потреб економіки так і для доступу населення до послуг, забезпечить підвезення учнів та 
педагогічних працівників до місць навчання. 
Проект підвищення якості послуг мережі освітніх закладів на території громади. Освіта 
для самоврядування є одним з основних завдань. Реалізація освітнього проекту дасть 
можливість повноцінно забезпечити надання умов навчання та перебування учнів в школі, а 
також створить умови для енергозбереження та захистить від руйнування приміщення. 
Забезпечить економію коштів бюджету громади щодо утримання будівлі, плати за комунальні 
послуги. 
Проект створення парку культури та відпочинку. Скала-Подільський парк в 
Тернопільській області є пам’ятником садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення. Заснований наприкінці XVIII століття. Згідно стратегії розвитку даного парку 
передбачено ряд заходів серед яких заборона руху автотранспорту через парк, встановлення 
садових лав та сміттєвих урн, ремонт вуличного туалету, ремонт клумб та висаджування квітів, 
облаштування дитячого майданчика та монтаж нових атракціонів, облаштування кафе тощо. Ці 
заходи дозволять знайти нові джерела доходів для утримання та розвитку даного парку 
відпочинку, а також наповнювати міський бюджет. 
Отже, проаналізувавши вище викладений матеріал, можемо зробити наступні висновки, 
що ОТГ Скала Подільська є демографічно стабільна, самодостатня і економічно сильна 
громада, з безпечними і привабливими умовами життя і добре розвинутою громадською і 
технічною інфраструктурою. Громада є екологічно чистим місцем, яке в повній мірі 
використовує свій історичний, природничий та ландшафтний потенціал і яке відвідують 
чисельні подорожуючі і туристи. 
Громада економічно активних людей, підприємництва і підприємців, де легко відкрити 
та вести свій власний бізнес. Туристично приваблива лікувально-оздоровча територія (курортна 
зона). Громада щирих і привітних людей, затишна і комфортна для проживання, бізнесу і 
відпочинку. 
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